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t i o n , o r .  t h e  a b s e n c e  o f  m a t e r n a l  w a r m t h  a n d  a f f e c t i o n  s t a n d s  
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o t h e r  p o l e  ( R o h n e r ,  1 9 8 0 ) .  T h e  p r e s e n t  s t u d y  i s  c o n c e r n e d  
w i t h  d e t e r m i n i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p e r c e i v e d  m a t e r n a l  
a c c e p t a n c e / r e j e c t i o n  a n d  e m o t i o n a l  r e s p o n s i v e n e s s  a n d  e m o -
t i o n a l - 3 t a b i l i t y  d i s p o s i t i o n s  o f  N i g e r i a n  c h i l d r e n .  T h e  
s t u d y  i s  d e r i v e d  d i r e c t l y  f r o m  R o h n e r ' s  ( 1 9 8 6 )  p a r e n t a l  
A c c e p t a n c e  - R e j e c t i o n  T h e o r y ,  o r  P A R T .  T h i s  s o c i a l i z a t i o n  
t h e o r y  a t t e m p t s  t o  e x p l a i n  a n d  p r e d i c t  m a j o r  c o n s e q u e n c e  o f  
p a r e n t a l  a c c e p t a n c e  a n d  r e j e c t i o n  f o r  b e h a v i o u r a l  c o g n i t i v e  
a n d  e m o t i o n a l  f u n c t i o n i n g  o f  c h i l d r e n  a n d  a d u l t s  e v e r y w h e t e . -
T h e  t h e o r y  i s  a l s o  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
p a r e n t a l  a c c e p t a n c e / r e j e c t i o n  a n d  e x p r e s s i v e  b e h a v i o u r s  i n  
s o c i e t y .  
A c c e p t i n g  m o t h e r s  h a v e  b e e n  d e f i n e d  i n  P A R T  a s  t h o s e  
w h o  s h o w  t h e i r  l o v e  p h y s i c a l l y  o r  v e r b a l l y .  P h y s i c a l  a f f e c -
t i o n ,  f o r  e x a m p l e ,  m a y  b e  s h o w n  b y  f o n d l i n g ,  h u g g i n . g ,  k i s s i n g  
o r  c a r e s s i n g  a  c h i l d .  V e r b a l  a f f e c t i o n  m a y  b e  s h o w n  i n  
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such ways as saying nice things- to or about the child, complemen-
ting him/her or praising him/her. All these are fqrms of beha-
viour which jointly and individually are likely to induce a child 
to feel loved or accepted (Rohner, 198-6). Rejecting mothers are 
defined in part PART as those ,who dislike, disapprove of or re-
sent their children. In many cases, they view their children 
as a burden and sometimes compare them unfayourably with other 
children. Rejection i s manifested behaviourally around the world 
· in two principal ways, namely, in the form of parental (in this 
case, maternal) hostiYity and agression on the one hand, and in 
the form of parental (maternal) indifference'or neglect on the 
other hand (Rohner, 1986). Both forms of maternal rejection-
that is, rejecti9n revealed ap hostility/aggression and rejec-
tion revealed as indifference/negle_ct, · express an impaired (or 
even the absence of a) boBd of maternal attachment, and both 
forms of rejection in th~ir concrete manifestations are likely 
to induce children to feel unloved or rejected. It is taken as 
axiomatic in PART -that maternal acceptance/rejection has its 
most c?nsistent and predictable effects on children primaril~ in 
so far as. they perceive their mother's behaviour as being accept-
ting or rejecting. This is a view shared by others, for example 
Kagan, (1978) has it that parental rejection is not a spec1Iic 
set of ~ctions by parents but a belief held by the child. 
Parental ,Acceptance -: ' Rejec_tion Theory predicts that accep-
tance/rejection - especially, when they are perceived by the 
individuais as such have consistent effects on the behavioural . 
and personality dispositions of children everywhere, as well as 
on the personality functioning of adults who recall being re-
jected as children (Rohner, 1986), Rohner and Nielson, (1978). 
To be more specific PART predicts that rejected or emotionally 
abusedchildren everywhere are emotionally unstable and emotiona-
lly unresponsive. The first major intergrative summary of the 
world-wide antecedents and effects of acceptance/rejection by 
Rohner (1975) drew heavily from socio-cultural research using a 
pancultural sample of 101 socieities. Results from this research 
showed that rejected children throughout the selected countries, 
used in Rohner 1 s survey are s ignificantly more hostile and aggre-
ssive than are accepted children. In addition, results from 
this research showed that rejected children tend to evaluate 
themselves more negatively, were emotionallyunstable, emotionally 
unresponsive and more dependent than accep'ted children. If PART 
is a robust theory, then the same conclusions should emerge from 
intra-cultural research, which measures inter-individual varia-
tions in behaviour perceived by the child (Rohner, 1986). 
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M e t h o d o l o g y  
_J u n i o r  S e c o n d a r y  S c h o o l  ( J .  S .  S  . )  s t u d e n t s  i n  t h e i r  s e c o n i  
f o r m  w e r e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f r o m  s i x  s e c o n d a r y  s c h o o l s  i n  t h e  
N i g e r i a n  c i t i e s  o f  I l o r i n ,  K a d u n a  a n d  E n u g u  ·  · s t u d e n t s  
r a n g e d  f r o m  1 2  t h r o u g h  1 4  y e a r s  o f  a g e ,  a s  d e t a i l e d  f u l l y  b e l o w ,  
a n d  w e r e  approxima~ely e v e n l y  d i v i d e d  b y  g e n d e r .  T h e  m e a n  a g e  
o f  t h e  s a m p l e d  y o u t h s  w a s . 1 3  y e a r s  ( S D  =  0 . 9 5 ) .  F r o m  e a c h  scho~lI 
t w o  a r m s  o f  J . S . S .  2  w e r e  s e l e c t e d  u s i n g  r a n d o m  s a m p l i n g  p r o c e -
d u r e .  ln~ c h o u s a n d  a n d  t w e n t y  c h i l d r e n  w e r e  r a n d o m l y  s e l e c t e d ·  
f r o m  th;:-~ . . .  ~~-~olsK O n l y  9 0 0  o f  t h e m  c o r r e c t l y  f i l l e d  t h e  r e -
s e a r c h  q u e s t i o n n a i r e s ,  h o w e v e r ,  t h i s  a c c o u n t e d  f o r  a n  8 8 . 2 4 %  
r e t u r n  r a t e .  O f  t h e  9 0 0  s t u d e n t s ,  4 5 2  ( 5 0 . 2 %  w e r e  m a l e s  a n d  4 4 8  
( 5 9 . 8 % )  w e r e  f e m a l e s .  T h e r e  w e r e  2 9 5  ( 3 2 . 8 % )  R a u s a  r e s p o n d e n t s ,  
· 2 9 4  ( 3 2 . 7 % )  I g b o ,  a n d  3 1 1  ( 3 4 . 6 % )  Y o r u b a .  
I  n s t r u m e n t d t l o n  
. . : n i l d r e n ' s  v e r s i o n  o f  t h e  p a r e n t a l  A c c e p t a n c e / R e J e c t i o n  
nu~et~onnaire ( P A R Q )  a n d  t h e  P e r o n a l i t y  A s s e s s m e n t  Q u e s t i o n n a i r e  
( P d Q )  d e v e l o p e d  b y  R o h n e r  a n d  v a l i d a t e d  b y  R o h n e r ,  S a a v e d r a  a n d  
G r a n u m  ( 1 9 7 9  a  &  b )  w a s  a d a p t e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  r e s e a r c h .  
:K~~n w a s  d e s i g n e d  t o  m e a s u r e  t h e  i n c i d e n c e  o f  p e r c e i v e d  p a - .  
~·ental a c c e p t a n c e / r e j e c t i o n .  T h e  P A Q ,  c o m p l e n e n t s  t h e  P A R Q  i n  
d e t e r m i n i g  r e p o r t e d  b e h a v i o u r  disposi ~ ions a s s o c i a t e d  w i t h  p e r -
c e i v e d  p a r e n t a l  a c c e p t a n c e  a n d  r e j e c t " ' ) n .  
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Both the PARQ and PAQ were construc~ed on a rational theore-
tical basis (aee ·l!.o:tmer 1980) • Furthermore, in order to facili-· 
~ate their cross-cultur-al use, several additional considerations 
~uided their development; (1) scales were to have a world-wide 
~pplicability;EOF Terms within each scale were to have common 
international references; and (3)_ Phraseology of the items were 
to be decentered from standard idiomatic American English. 
·The PARQ is a 60 item self-report questionnaire designP.d to mea-
sure the way children 6 - th.rough 15 years of age or for as 
long as they live with their parents) perceived their yarents' 
behaviours (Rohner, 1980). It consists of four ' scales! 
' (1) Parental Warmth pca~e (20 items) 
(2) Parental Hostility'and Aggression Scale (15 items) 
(3) _ Parental Indifference and Neglect Scale (15 items) 
(4) _ Parental Undifferentiation Rejection Scale -(10 items) 
The child version of the PARQ instructs responden:ts to ask them-
selves if an item is basically true or untru~ about the way their 
mothelS treat themr If the statement is basically true', they are 
-instructed to respon~; "Is it almost always true"? "Is it only 
sometimes true"?, If they feel the statement is basically un-
t_rue, .they :, are· instructed to respond: "Is it rar'ely tr1ue?" or 
"Is· it almost never true?". . _ 
m~rsonality - · Assessment Questionnaire (PAQ) has keve~ 
scales which are ~esigned to measure children's perception of 
seven personality and behavioural dispositions which have been 
associated with parental acceptance and rejection (Rohne,r, 1975, 
1986). There are a total of., 42 items on the child PAQ. - For 
the purpose of this study, the emotional stability and emotional 
responsiveness scale were used. Emotional.stability is def.ined 
by Rohner (1980) as follows: 
the consistency or steadiness of . mood 
and ability to withstand minor setbacks, 
rtailure, difficulties or other stres-ses 
without becomin~ emotionally upset. 
Emotionally staBle persons are able to 
maintai~ composure under.-minor emotional 
str~ssK They are not quickly excited or 
an~geredK _ ~-
Emotional oesppn~eness as defined also by Rohner (1980), 
refers to an ability to express emotion'- -for example, feelings 
of warmth, affection and other positive emotions - free+y and 
openly. Emotional responsiveness is revealed by spontaneity 
and ease with which individuals are able ' to respond emotionally 
' ' to other persons. Emo}ionally responsive people have very 
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l i t t l e  d i f f i c u l t y  f o r m i n g  w a r m  a n d l a s t i n g  a t t a c h m e n t s .  I n t e r p e r -
s o n a l  r e l a t i o n s  o f  e m o t i o n a l l y  r e s p o n s i v e  p e o p l e  t e n d  t o b e  clo~e 
a n d  p e r s o n a l  • •  
R e s p o n d e n t s  o n  t h e  P A Q  w e r e  i n s t r u c t e d  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  
n o t e d  p r e v i o u s l y  f o r  t h e  P A R Q  . .  T h e  P A R Q  a n d  P A Q  w e r e  v a l i d a t e d  f o r  
u s e  i n  · t h i s  c u l t u r a l  c o n t e x t  u s i n g  f a c e  v a l i d i t y  w h i c h  w a s  d e t e r -
m i n e d  t o  b e  a d e q u a t e  a n d  a p p r o p r i a t e  b y  a  p a n e l  o f  t e n  j u d g e s  i n  
t h e  a r e a  o f  p s y c h o l o g y ,  s o c i o l o g y ,  t e s t  a n d  m e a s u r e m e n t  a n d  l i n g u i -
~tics- A  t e s t - r e t e s t  r e l i a b i l i t y  w a s  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  t w o  
q u e s t i o n n a i r e s  w i t h  a n  i n t e r n a l  p e r i o d  o f  f o u r  w e e k s .  T h e  r e l i a b . i -
l i t y  c o e f f i c i e n t  o f  t h e  P A R Q  s c a l e s  r a n g e d  f r o m  . 6 5 - . 7 8 ,  w h i l e  
t h a t  o f  t h e  P A Q  s c a l e s  ra~ged f r o m  . 6 4  - . 9 6 .  
R e s u l t s  
T h e  f o u r  h y p o t h e s e s  w e r e  t e s t e d  u s i n g  M u l t i p l e  R e g r e s s i o n  
C o e f f i c i e n t  ( S t r a i g h t  - j a c k e t  t y p e )  w a s  c a l c u l a t e d  u s i n g  t h e  
0 . 0 5  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y ,  i t  
i s  i m p o r t a n t  t o  d e t e r m i n e  s e l f - e s t e e m  a n d  self-adequ~y _ o n  a  
p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  b a s i s .  I n  N i g e r i a · ,  t h e  i s s u e  o f  p a r e n t a l  
a c c e p t a n c e / r e j e c t i o n  i s  a  n e w  r e s e a r c h  t o p i c .  A s  a  r e s u l t ,  i t  
d o e s  b e c o m e  p e r t i n e n t  t o  h a v e  a c t u a l  n u m e r i c a l  c a t e g o r i z a t i o n s ,  
a t  t h i s  s~ateK P o s i t i v e / N e g a t i v e  e m o t i o n a l  s t a b i l i t y  a n d  e m o -
t i o n a l  r e s p o n s i v e n e s &  w e r e  d e t e r m i n e d u s i n g ' p o s s i b l e  e x t r e m e s  o f  
? c a l e  8 c o r e s  r e p o r t e d  i n  R o h n e r  ( 1 9 8 0  p p .  2 9  &  8 5 ) .  
- - R e . s u l t s  i n  T a b l e  1  s h o w s  t h a t  p e r c e i v e d  w a r m t h / a f f e c t i o n  
s c a l e  h a s  t h e  m o s t  p r e d i c t i v e  p o w e r  o n  r e p o r t e d  p o s i t i v e l y  i n c l i -
n e d  e m o t i o n a l  s t a b i l i t y .  T h i s  i s  f o l l o w e d  b y  c o m p o . s i t i v e  a c c e p -
t a n c e / r e J e c t i o n , .  r e j e c t i o n  ( u n d i f f e r e n t i a t e d ) ,  a g g r e s s i o n / h o s t i -
l i t y  a n a  : : l t g l e c t / i n d i f f e r e n c e  i n  t h a t  o r d e r . T h e  p r e Q _ i c t . . i Y . ! i :  p o w e r  
o f  t h e  m a t e r n a l  a c c e p t a n c e / r e j e c t i o n  s c o r e  ( w h i c h  i s  a  c o m b i n a - ·  
t i o n  o f  a l l  t h e  v a r i o u s  s c a l e s  o f  t h e  P A R Q  f o r  t h e  e m o t i o n a l  s t a -
b i l i t y  s c o r e  i s  8 . 0 4 % .  T h e  f i r s t  h y p o t h e s i s  i s  t h e r e f o r e  r e j e c t e d  
o n  t h e  b a s i s  o f  i n c i d e n c e  o f  t h e  s i g n i f i c a n t  p r e d i c t i v e  p o w e r s  o f  
t h e  iden~~{ied i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  o n  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  
qm~ ·  -~• i n d i c a t e s  t h a t  c h i l d r e n  w h o  p e r c e i v e  m a t e n n a l  b e h a v i o u r  
_ s  ~arm a n d  g f f e c t i o n a t e  t h a t  i s  a s  g i v i n g  t h e i r  m o o d s  a r e  C 9 n -
. . : t r n e d .  
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l i t t l e  d i f f i c u l t y  f o r m i n g  w a r m  a n d l a s t i n g  a t t a c h m e n t s .  I n t e r p e r -
s o n a l  r e l a t i o n s  o f  e m o t i o n a l l y  r e s p o n s i v e  p e o p l e  t e n d  t o b e  clo~e 
a n d  p e r s o n a l  • •  
R e s p o n d e n t s  o n  t h e  P A Q  w e r e  i n s t r u c t e d  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  
n o t e d  p r e v i o u s l y  f o r  t h e  P A R Q  . .  T h e  P A R Q  a n d  P A Q  w e r e  v a l i d a t e d  f o r  
u s e  i n  · t h i s  c u l t u r a l  c o n t e x t  u s i n g  f a c e  v a l i d i t y  w h i c h  w a s  d e t e r -
m i n e d  t o  b e  a d e q u a t e  a n d  a p p r o p r i a t e  b y  a  p a n e l  o f  t e n  j u d g e s  i n  
t h e  a r e a  o f  p s y c h o l o g y ,  s o c i o l o g y ,  t e s t  a n d  m e a s u r e m e n t  a n d  l i n g u i -
~tics- A  t e s t - r e t e s t  r e l i a b i l i t y  w a s  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  t w o  
q u e s t i o n n a i r e s  w i t h  a n  i n t e r n a l  p e r i o d  o f  f o u r  w e e k s .  T h e  r e l i a b . i -
l i t y  c o e f f i c i e n t  o f  t h e  P A R Q  s c a l e s  r a n g e d  f r o m  . 6 5 - . 7 8 ,  w h i l e  
t h a t  o f  t h e  P A Q  s c a l e s  ra~ged f r o m  . 6 4  - . 9 6 .  
R e s u l t s  
T h e  f o u r  h y p o t h e s e s  w e r e  t e s t e d  u s i n g  M u l t i p l e  R e g r e s s i o n  
C o e f f i c i e n t  ( S t r a i g h t  - j a c k e t  t y p e )  w a s  c a l c u l a t e d  u s i n g  t h e  
0 . 0 5  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y ,  i t  
i s  i m p o r t a n t  t o  d e t e r m i n e  s e l f - e s t e e m  a n d  s e l f - a d e q u o c y _  o n  a  
p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  b a s i s .  I n  N i g e r i a · ,  t h e  i s s u e  o f  p a r e n t a l  
a c c e p t a n c e / r e j e c t i o n  i s  a  n e w  r e s e a r c h  t o p i c .  A s  a  r e s u l t ,  i t  
d o e s  b e c o m e  p e r t i n e n t  t o  h a v e  a c t u a l  n u m e r i c a l  c a t e g o r i z a t i o n s ,  
a t  t h i s  s~ateK P o s i t i v e / N e g a t i v e  e m o t i o n a l  s t a b i l i t y  a n d  e m o -
t i o n a l  r e s p o n s i v e n e s &  w e r e  d e t e r m i n e d u s i n g ' p o s s i b l e  e x t r e m e s  o f  
? c a l e  8 c o r e s  r e p o r t e d  i n  R o h n e r  ( 1 9 8 0  p p .  2 9  &  8 5 ) .  
- - R e -s u l t s  i n  T a b l e  1  s h o w s  t h a t  p e r c e i v e d  w a r m t h / a f f e c t i o n  
s c a l e  h a s  t h e  m o s t  p r e d i c t i v e  p o w e r  o n  r e p o r t e d  p o s i t i v e l y  i n c l i -
n e d  e m o t i o n a l  s t a b i l i t y .  T h i s  i s  f o l l o w e d  b y  c o m p o . s i t i v e  a c c e p -
t a n c e / r e J e c t i o n , _  r e j e c t i o n  ( u n d i f f e r e n t i a t e d ) ,  a g g r e s s i o n / h o s t i -
l i t y  a n a  : : l t g l e c t / i n d i f f e r e n c e  i n  t h a t  o r d e r . T h e  p r e Q _ i c t . i Y . ! i :  p o w e r  
o f  t h e  m a t e . : i n a l  a c c e p t a n c e / r e j e c t i o n  s c o r e  ( w h i c h  i s  a  c o m b i n a - ·  
t i o n  o f  a l l  t h e  v a r i o u s  s c a l e s  o f  t h e  P A R Q  f o r  t h e  e m o t i o n a l  s t a -
b i l i t y  s c o r e  i s  8 . 0 4 % .  T h e  f i r s t  h y p o t h e s i s  i s  t h e r e f o r e  r e j e c t e d  
o n  t h e  b a s i s  o f  i n c i d e n c e  o f  t h e  s i g n i f i c a n t  p r e d i c t i v e  p o w e r s  o f  
t h e  iden~~;ied i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  o n  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  
qm~ ·  -~• i n d i c a t e s  t h a t  c h i l d r e n  w h o  p e r c e i v e  m a t e n n a l  b e h a v i o u r  
_s  ~arm a n d  g f f e c t i o n a t e  t h a t  i s  a s  g i v i n g  t h e i r  m o o d s  a r e  C 9 n -
. : t r n e d .  
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Table 1 
Results of the Multipla Regression Analysis of those 
PAQ scores indicating Positive Behavioural Disposi-
tion (Emotional .Stability) on the PARQ scores 
'• 
Maternal 
R2 Acceptance/ Constant B F Multiple 
rejection F 
variables 
12.7996 0.0844 0.2835 
Warmth 
-Od279 20.6538* Affection 
(W/A) 
Aggression/ 
Hostility -0.0299 0.0879 
(A/H) 
Neglect/ 
Indifference -6.0365E- 0.0305 
(N/I) 03 
Rejection 
Undifferen-
tiated) (R (U) 0.-169 0.2701 
Composite 
Acceptance/ 0.0697 7.8824* 
Rejection (CA) 
*P 0.05 x Response 14.964, SD 3.1191 F-Value for com-
bined effects of all independent variables = 14.874* 
df = (5,851), for individual effects signified by the 
P-value = (1.5). 
Note that the Behaviour Disposition Component is an 
addition of the constant and the B factor.s. 
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R e s u l t s  i n  T a b l e  2  s h o w s  t h a t  p e r c e i v e d  m a t e r n a l  a g g r e -
s s i o n / h o s t i l i t y  h a s  t h e . m o s t  p r e d i c t i v e  p o w e r  t h o u g h  n o t  st~­
t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  i n  t h i s  s a m p l e  o n  r e s p o n d e n t s  n e g a t i v e  
e~ot:;inalI s t a b i l i t ) ' , T h e  p r i m i t i v e  p o w e r  o J  t h e  . , p o w e r  o f  t h e  
m a t e r n a l  ~cceptance/rejection s c o r e  f o r  t h e  n e g a t i v e  e m o t i o n a l  
s t a b i l i t y  t r a i t  i s  2 6 . 9 4 %  • .  T h e  s e c o n d  h y p o t h e s i s  i s  t h e r e f Q r e  
a c c e p t e d  -o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  n o n - s i g n i f i c a n t  i n d e p e n d e n t  v a r i -
a b l e s  o n  t h e  d e p e n d e n t  variabl~K I n  e s s e n c e ,  t h i s  m e a n s  t h a t  
n e g a t i v e  e m o t i o n a l  s t a b i l i t y  t~ait i n · N i g e r i a ,  s u b j e c t  t o  t h e  
l e v e l  o f  generalizabi~ity o f  th~ s t u d y  i s  n o t  p r e d i c t a b l e  b y  
a n y ·  o f  t h e  P A R Q  s c ·a l e s .  ·  ·  
T a b l e  ~ 
R e s u l t s  o f  
P A Q  s c o r e s  
( E m o t i o n a l  
t h e  M u l t i p l e  R e g r e s s i o n  A n a l y s i s  o f  t h o s e  
i n d i c a t i n g  N e g a t i v e  B e h a v i o u r a l  D i s p o s i t i o n  
S t a b i l i t y )  o n  t h e  P A R Q  s c o r e s .  
M a t e r n a l  
A c c e p t a n c e /  
R e j e c t i o n  
V a r i a b l e s  
tar~th/ 
A f f e ' b : t i o n  
A g r e s s i o n /  
H o s ; t i l i t y  
N e g l e c t /  
I n d i f f e r e n c e  
R e j e c t i o n  
U n d i f f e r e n -
t i a t e d ' -
C o m p o s i t e  
A c c e p t a n c e  
C o n s t a n t  
2 0 . 9 3 1 7  
B  
F  
R 2  
M u l t i p l e  
I r  
0 . 2 6 9 4  0 . 5 1 9 0  
- 0 . 0 8 5 3  1 .  4 4 8 9  
0 . 1 5 1 4  2 . 5 0 0 4  
0 . 1 0 5 8  0 . 4 3 0 6 .  
- 0 . 0 6 2 2  0 . 2 6 6 4  
- 0 . 0 6 5 6  0 . 2 4 0 5  
x  R e s p o n s e  1 5 . 8 3 7 ,  S d  4 . 1 1 6 9 ;  F - v a , l u e  f o r  c o m b i n e d  
e f f e c t s  o f  a l l  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  =  2 . 7 2 9 *  d f  =  
( 5 . 3 7 ) ,  d f  f o r  i n d i v i d u a l  e f f e c t s  s i g n i f i e d  b y  t h e  F -
v a l u c  =  ( 1 . 5 ) .  
N o t e  t h a t  t h e  B e h a v i o u r  d i s p o s i t i 9 n  c o m p o n e n t s  i s  t h e  
. a d d i t i o n  o f  t h e  c o n s t a n t  a n d  t h e  B  f a c t o r s .  ·  
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. Results it Table 3 shows that none of the PARQ scales ha·s .. 
significant predictive effect on the reported positively -inclined 
emot~onal responsiveness trait. The predictiv~ power of the 
maternal acceptance/rejection score for emotional responsiveness 
is TKP%~ The third Khypotne~is is therefore accepted on the basis 
of the incidence of non-si~nificant predictive power of the inde-
pendent ya.d.ables on the dependen_t variable. This suggests that 
in Nigeria, based on ·the level of generalizability of the study, 
the PARQ scales are/ not significant indicators of the positively 
inclined emotional; responsiveness. 
· Table 3 
Results of the Multiple Regression Analysis of those 
PAQ Scores indicating Positive Behaviour D Disposition 
(Emotional-Responsiveness) o~ the PARQ scores. 
Maternal 
Acceptance/ 
· Rejection 
Vafiables 
Warmth/ 
Affection 
Neg·lect/ 
Indifference 
Rejection 
(Undifferen-
tiated) 
Composite 
Acceptance/ 
Rejection · 
(CA/R) 
Constant B F R2 Multiple 
R 
8.02875 0.0732 0.2706 
-0.0257 0.9063 
-0;0271 0. 7179 
-0.0433 1. 6981 
2.9654E-04 8.9565E-05 
0.424 3.18"55 
x response 12.424, SD 2.9850. F-value fpr combined 
effect of all independent variables= 13.444*, df = 
(5,851), df, for individual K ef~ects signified by the 
F-value = (1,5) •. 
Note that the Behaviour Disposition Component is an 
addition of the constant and the B factors. 
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R e s u l t s  i n  T a b l e  4  s h o w s  t h a t  j u s t  a s  i n  T a b l e  3 ,  n o n e  o f  
t h e  P A R Q  s c a l e s  h a s  a n y  s i g n i f i c a n t  p r e d i c t i v e  p o w e r  o n  t h e  
r e p o r t e d  n e g a t i v e l y  i n c l i n e d  e m o t i o n a l  r e s p o n s i v e n e s s  t r a i t .  qh~ 
p r e d i c t i v e  p o w e r  o f  t h e  m a t e r n a l  a c c e p t a n c e / r e j e c t i o n  t r a i t  i s  
1 7 . 4 3 % .  T h e  f o u r t h  h y p o t h e s i s  i s  t h e r e f o r e  a c c e p t e d  o n  t h i s  
b a s i s  w h i c h  i s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  f a c t  t h a t  a s  f a r  a s  t h e  g e n e r a -
l i z a b i l i t y  o f  t h e  s t u d y  i £  c o n c e r n e d ,  n e g a t i v e  e m o t i o n a l  r e s p o n -
s i v e n e s s  i s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  predictab~ b y  a n y  o f  t h e  P A R Q  
s c a l e s .  
T a b l e  4  
R e s u l t s  o f  t h e  M u l t i p l e  R e g r e s s i o n  A n a l y s i s  o f  t h o s e  
P A Q  s c o r e s  i n d i c a t i n g  N e g a t i v e  B e h a v i o u r a l  D i s p q s i -
t i o n  ( E m o t i o n a l  R e s p o n s i v e n e s s )  o n  t h e  P A R Q  s c o r e s  •  
.  
M a t e r n a l  
R 2  
A c c e p t a n c e /  C o n s t a n t  
B  
F  M u l t i p l e  
R e j e c t i o n  
R  
V a r i a b l e s  
- 1 1 .  ~RTU 
0 . 1  i 4 3  0 . 4 1 7 5  
W a r m t h /  
0 . 0 2 5 8  O . Q 3 0 1 J  
A f f e c t i o n  
A g g r e s s i o n /  
0 . 1 1 5 4  2 . 5 2 3 0  
H o s t i l i t y  
N e g l e c t  
I n d i f f e r e n c e  - 0 . 1 1 3 7  0 . 8 6 4 4  
R e j e c t i o n  
( U n d i f f e r e n -
0 . 0 8 3 7  0 . 8 3 5 9  
t i a t e d )  
C o m p o s i t e  
A c c e p t a n c e /  0 . 1 3 7 5  1 . 8 3 6 9  
R e j e c t i o n  
X  R e s p o n s e  1 5 . 9 7 7  S D  2 . 9 3 9 8  
F  - V a l u e  f o r  c o m b i n e d  e f f e c t s  o f  a l l  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s =  1 . 5 6 2 ,  d f  =  ( 5 , 3 7 ) ,  d f  f o r  i n d i v i d u a l  
s i g n i f i e d  b y  t h e  F - v a 1 u e  =  ( 1 , 5 ) .  
N o t e  t h a t  t h e  Behavio~ral D i s p o s i t i o n  C o m p o n e n t  i s  
a n  a d d i t i o n  o f  t h e  c o n s t a n t  a n d  t h e  B .  f a c t o r .  
1 4 0  
Emotional o~ponS~ven~~ .•. A.O . Imoukhome Obaifan 
Discussion 
The results obtained from this study indicat~ to a very 
large extent that perceived maternal acceptance is significantly 
related to positive emotional stability.· This to a large 
extent is in agreement with the general •postulations of PART 
which states that perceived maternal acceptance/rejection is 
associated with a specific set of behavioural dispositions of 
children. The finding seems to suggest that affection, love 
and support as demonstrated by Nigerian mothers provide what 
Ipaye, (In press) called "Behavioural Shock Absorber" function 
in helping children deal with what ever problems they encounter 
and experience. On the ~eCative dimension\ Tche finding of this 
study is at variance with the general. postulations ~f PART as 
earlier stated. A possible explanation for this variance or 
contradiction lie within differences in the culture in which 
Rohner carried out,.. his study and that within which children for 
thisstudy grew ~pK Nigerian children receive the constant atten-
tion of their mothers; grandmothers and other members of the 
exten~d family. it is also culturally normative for every me~ber 
of the extended family to show love and affection to the child 
and not just on+y assume, but effect a caring disposition to the 
child (Durojaiye, 1976), Ipaye, (In press). 
On emotional responsiveness, (positive and negative dimen-
sions), the absence of significant relationship between maternal 
acceptance/rejection and emotional responsivess might ·not be 
unrelated to the undisclosed habits of Nigerians, when :I:J;. comee 
to disclos.ing personal infornlation to strangers. As' a -result:!~I 
the lack of emotional responsiveness is not.an indication of a 
cold unfeeling people but people who hold their emotions in 
check until sufficient trust can be established - especially 
it concerns personal deep feelings. 
Conclusion 
These findings have serious implications for the fostering 
of a warm, loving and caring relationship . betweeen mothers and 
their children as this is implicated in.·emotional stability. On 
the long run, the type of citizens a nation has is largely de-
pendent on this. Training for ~motional responsivess is another 
very crucial implication of the finding of this study. It is 
essential that people are .encouraged to ' be more emotiona·lly respon-
sive in the spontaniety of revealing emotions as this is closely 
related to stress levels and mental health status. This leaves 
.an ardious task in the hands of counsellors, teachers, parents 
and significant othe~to make these recommendations a reality 
among Nigerian children. 
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